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ªìíºõ ¿ã 
 
 Ìàë àæ àõóéí á¿òýýãäõ¿¿íä áýë÷ýýð îíöãîé ¿¿ðýã ã¿éöýòãýäýã áºãººä äýëõèéí 
óóð àìüñãàëä ÷ òîäîðõîé íºëººã ¿ç¿¿ëäýã. Õýäèéãýýð áýë÷ýýðèéí òàëààð îëîí ñóäàëãàà 
áàéãàà ÷ òýäãýýðèéí èõýíõ íü óëàìæëàëò àðãààð õÿçãààðëàãäàæ áýë÷ýýð îð÷íû òóõàé 
öîãö îéëãîëò, òýäãýýðèéí õàðèëöàí ¿éë÷ëýë, ººð õîîðîíäîî ÿëãààòàé ïðîöåññóóä ò¿¿íèé 
õîëáîîíû òàëààð ñóäàëãàà îäîî õ¿ðòýë äóòìàã áàéíà. 
Ìºí ç¿¿í õîéä Àçèéí áýë÷ýýð íóòàã ºíººäºð òºäèéëºí àíõààðëûí òºâä 
îðîîã¿é áàéíà. Ýíýõ¿¿ õ¿÷èí ç¿éëñ áèäíèéã RAISE (Ç¿¿í õîéä Àçèéí áýë÷ýýðèéí 
àãààð-óñ-øèì ìàíäëûí õàðèëöàí ¿éë÷ëýëèéí ñóäàëãàà, òóðøèëò) ñóäàëãààíû òºñëèéã 
2001-ýýñ 2007 îí õ¿ðòýë çîõèîí áàéãóóëæ õýðýãæ¿¿ëýõ ¿íäýñëýë áîëæ ºãñºí. Òºñºëä 
Ìîíãîë, Õÿòàä, Ñîëîíãîñ, ßïîí óëñûí àãààð ìàíäàë, ãèäðîëîãè, ãåîìîðôîëîãè, ýêîëîãè, 
õºðñíèé øèíæëýõ óõààíû ýðäýìòýí ñóäëàà÷èä îðîëöñîí þì.  
Ìîíãîëûí òàëààñ ñóäàëãààíû ãîëëîõ áàéãóóëëàãààð Óñ öàã óóðûí õ¿ðýýëýí, 
ÝÊÎ Àçè áàéãàëü îð÷íû áîëîâñðîë, ñóäàëãààíû õ¿ðýýëýí òóñ òóñ àæèëëàæ õýýðèéí 
àæèãëàëò, îëîí óëñûí ñèìïîñèóì çýðýã ñóäàëãàà øèíæèëãýýíèé òîäîðõîé ¿éë 
àæèëëàãààíä îðîëöîæ èðëýý. 
2003 îíû ýð÷èìòýé àæèãëàëòûí ¿å, 2006 îí õ¿ðòýë ¿ðãýëæèëñýí óðò õóãàöààíû 
òàñðàëòã¿é àæèãëàëò, ìºí õóãàöààíû ìýäýýíèé àíàëèç, çàãâàð÷ëàëûí ñóäàëãààíû àæèë 
íü ìàø ñîíèðõîëòîé ¿ð ä¿íã ãàðãàæ òàâüñàí áºãººä òýäãýýðèéí èõýíõèéã øèíæëýõ 
óõààíû îëîí óëñûí ñýòã¿¿ëä ìºí RAISE òºñëèéí Ãèäðîëîãèéí Òóñãàé Äóãààð áîëîõ 
Ãèäðîëîãèéí ñýòã¿¿ëä (2007 îíû äóãààð 1, 333 äóãààð áîòü) õýâëýí íèéòýëñýí (õýâëýãäñýí 
ºã¿¿ëýëèéí æàãñààëòûí õàðíà óó) áîëíî. Ãýâ÷ ýäãýýð ºã¿¿ëëýã¿¿ä øèíæëýõ óõààíû 
òîäîðõîé ñàëáàðûíõàíä çîðèóëàãäñàí áà áóñàä ñàëáàðûí ýðäýìòýí ñóäëàà÷èä ìàãàäã¿é 
á¿ðýí ä¿¿ðýí îéëãîõîä òºâºãòýé áàéõ òàëòàé. Óã àñóóäëûã øèéäýõýä òóñ íýìýð áîëîõ 
çîðèëãîîð äýýðõè ºã¿¿ëëýãèéã õóðààíãóéëàí íýã õóóäñàíä ãîë ñàíààã áàãòààí æèæèã 
òîâõèìîë áîëãîí òà á¿õýíä òîëèëóóëæ áàéíà. Ìºí Ìîíãîë, ßïîí, Àíãëè õýëíýý 
õýâëýãäýæ áàéãàà íü óíøèã÷èä õÿëáàð áàéæ øèíæëýõ óõààíû ñóäàëãààíû òîäîðõîé ¿ð 
ä¿íã ñîíèðõîæ îéëãîõ íýã ¿¿ä õààëãà áîëíî. Ìýäýýæ ýäãýýð õ¿ì¿¿ñ òóõàéí ñýäâèéã 
íàðèéâ÷ëàí ñîíèðõâîë ºã¿¿ëëýãèéí òºãñãºëä æàãñààñàí øèíæëýõ óõààíû ýõ ºã¿¿ëëèéã 
óíøèæ áîëíî. Ýðäýìòýí ñóäëàà÷èä, ñóäëàà÷ áóñ õ¿ì¿¿ñ, Ìîíãîëä àìüäàð÷ áàéãàà õ¿ì¿¿ñ, 
ãàäààäàä àìüäàð÷ áóé Ìîíãîëûã ñîíèðõîæ áàéãàà õ¿ì¿¿ñèéí õîîðîíäîõ õàðèëöàà 
õîëáîîíä òóñ íýìýð áîëíî ãýæ íàéäàæ áàéíà. 
Ýöýñò íü ýíýõ¿¿ òîâõèìîëûã ãàðãàõàä õóâü íýìðýý îðóóëñàí õ¿ì¿¿ñ áîëîí  
RAISE òºñëèéíõºíä áàÿðëàñàí, òàëàðõñàíàà èëýðõèéëýõèéã õ¿ñýæ áàéíà. ßëàíãóÿà 
òºñëèéí ñóäàëãààíû ãðóïïûí ¿éë àæèëëãààã çîõèöóóëàõàä òîëãîéëîõ ¿¿ðýã ã¿éöýòãýñýí 
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Æýé.Àñàíóìà, Ì.Öóæèìóðà, Ñ.Ìàðèêî (Öóêóáàãèéí èõ ñóðãóóëü), Ì.Ëèþ (Íàãîêàãèéí 
òåõíîëîãèéí èõ ñóðãóóëü), Ýéô.Êèìóðà (Öóêóáàãèéí èõ ñóðãóóëü), Ä.Àççàÿà (ÓÖÓÕ), 
Ö.Àäüÿàñ¿ðýí (Ýêî Àçè), òºñëèéí õàìòàðñàí íýãæýýð äàìæóóëàí îðîí íóòãèéí äîòîîä 
¿éë àæèëëàãààã çîõèöóóëñàí, àæèãëàëòûí ñòàíöûí õýâèéí àæèëëàãààã õàíãàæ ÿâóóëñàí 
Ã.Äàâàà, Ä.Îþóíáààòàð (ÓÖÓÕ), Ê.Ìóøèàêè, Ñ.Ìàñóäà, CREST Ãèäðîëîãèéí 
Çàãâàð÷ëàë áà Óñíû Íººöèéí Ñèñòåìèéí á¿õ ãèø¿¿ä áîëîí òºñëèéã ¿ð àøèãòàé, ñàéí 
õýðýãæ¿¿ëýõýä òóñëàìæ, äýìæëýã ¿ç¿¿ëñýí á¿õ õ¿íä ìàø èõ áàÿðëàëàà ãýæ õýëýõèéã õ¿ñ÷ 
áàéíà. 
Ýöýñò íü RAISE òºñëèéí óäèðäëàõ ¿éë àæèëëàãààíä õóâü íýìðýý îðóóëñàí 
Âóàé.Ñàâàã¿÷è òàëàðõàëëàà èëýðõèéëüå. Ýíýõ¿¿ ñóäàëãààã ßïîíû Øèíæëýõ Óõààí 
Òåõíîëîãèîñ ñàíõ¿¿æ¿¿ëñýí áºãººä çàðèì ýõ ¿¿ñâýð ßïîíû Îð÷íû ßàìíû Äýëõèé 
Îð÷íû Ñóäàëãààíû Ñàí, ØÓ-íûã õºãæ¿¿ëýõ ßïîíû íèéãýìëýãèéí ØÓ-íû Ñóäàëãààíû 
Áóöàëòòã¿é Òóñëàìæ, UT ñóäàëãààíû òºñºë À çýðãýýñ îëãîãäñîí áîëíî. Ìºí TERC íü 
òºñºëä òºðºë á¿ðèéí òóñëàëöààã ¿ç¿¿ëñýí. 
 
2007 îíû 3 äóãààð ñàðûí 14-íû ºäºð 
Ìè÷èãà Ñóãèòà 
Ãåîîð÷íû ØÓ-íû Äîêòîðûí Õºòºëáºð, Àìüäðàë áà Îð÷íû ØÓ-íû ñóðãóóëü, 
Öóêóáàãèéí èõ ñóðãóóëü, Öóêóáà, Èáàðàêè 305-8572, ßïîí 
 
 
 
ßïîí óëñûí Öóêóáà õîòûí èõ ñóðãóóëèéí Ãåîøèíæëýõ óõààíû ñóðãóóëèéí 
õýñýã ýðäýìòýä áîëîõ ïðîôåññîð Ì.Ñóãèòà, äîêòîð Ì.Öóæèìóðà íàð 2002 îíä Ìîíãîë 
îðîíä èðæ Óñ öàã óóðûí õ¿ðýýëýí, Ýêî-Àçè äýýä ñóðãóóëü áîëîí áóñàä õîëáîãäîõ 
áàéãóóëëàãûí óäèðäëàãà, ìýðãýæèëòí¿¿äòýé óóëçàí “Ç¿¿í õîéä Àçèéí àãààð, óñ, øèì 
ìàíäëûí õàðèëöàí ¿éë÷ëýë» (The rangelands Atmosphere-Hydrosphere-Biosphere 
Interaction Study in Northeastern Asia, RAISE) ñýäýâò ñóäàëãààã ìàíàé îðíû íóòàãò õèéõ 
ñàíàëûã òàâèí óã àæëûã ã¿éöýòãýõ áýëòãýë øàòíû áîëîí õèéõ áîëîìæèéí òàëààðõ 
óðüä÷èëñàí ñóäàëãàà õèéñýí áèëýý. 
 Äýýðõ ñýäâèéí õ¿ðýýíä ßïîí óëñûí Öóêóáà õîòûí èõ ñóðãóóëèéí Ãåîøèíæëýõ 
óõààíû ñóðãóóëü, Ìîíãîë óëñûí Óñ öàã óóðûí õ¿ðýýëýí, Ýêî-Àçè äýýä ñóðãóóëü 
2003-2006 îíä õàìòûí ñóäàëãààã Õýíòèé íóðóóíû ºâºð õàæóóãèéí äàëàéí ò¿âøíýýñ äýýø 
1750 ì ºíäºðò îðøèõ Áîãä ãîë, Öàãààí ãîëûí áýë÷ðýýñ Õýðëýí ãîë õýìýýí íýðëýãääýã 
Ìîíãîëûí íóòàã äàõü óðò íü 1090 êì, Äàëàé íóóðò öóòãàäàã, Íîìõîí äàëàéí àé ñàâä 
áàãòäàã [Ìîíãîë îðíû ãàäàðãûí óñ, 1999, 1-22] Õýðëýí ãîëûí ñàâä áóþó Óëààíáààòàð õîò 
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(Áàãàíóóð), Õýíòèé (Æàðãàëòõààí, ªíäºðõààí, Õýðëýíáàÿí-Óëààí, Äàðõàí), Òºâ 
(Ìºíãºíìîðüò) àéìãèéí íóòàã äýâñãýð äýýð óñ, öàã óóðûí àæèãëàëòûí ñ¿ëæýý áàéãóóëàí 
õàìòûí ñóäàëãààã àìæèëòòàé ÿâóóëæ Õýðëýí ãîëûí äàãóóõ íóòàãò àãààð ìàíäàë, óñ 
ñóäëàë, øèì ìàíäàë, èçîòîï, õýýðèéí á¿ñèéí ýêîñèñòåìèéí õýìæèëò, ñóäàëãàà àæèë 
õèéæ ñóäàëãààíû àæëûí ¿ð ä¿íä òóëãóóðëàí óóð àìüñãàë, óñíû ýðãýö, ýêîëîãèéí çàðèì 
àñóóäëûã çàãâàð÷èëæ õýòèéí ÷èã õàíäëàãûã ãàðãàí, ìîíãîëûí ìýðãýæèëòí¿¿äèéí 
÷àäàâõèéã íýìýãä¿¿ëýõèéí òóëä ßïîí óëñûí Öóêóáà õîòûí èõ ñóðãóóëèéí Ãåîøèíæëýõ 
óõààíû ñóðãóóëüä óðò, áîãèíî õóãàöààíû ñóðãàëòàä õàìðàãäàí äàäëàãà õèéæ ñóäàëãààíû 
øèíýëýã àðãà ç¿é, òåõíîëîãè ýçýìøñýíèé çýðýãöýý ýðäýì øèíæèëãýýíèé îëîí óëñûí 
õóðàë, ñèìïîçèóìûã ÿïîí, ìîíãîëûí ñóäëàà÷èä õàìòðàí ßïîí, Ìîíãîë îðîíä 5 óäàà 
çîõèîí áàéãóóëæ ñóäàëãààíû àæëûí ¿ð ä¿íã òóñãàñàí ýðäýì øèíæèëãýýíèé îëîí 
èëòãýë¿¿ä õýëýëöýí ýðäýì øèíæèëãýýíèé îëîí àðâàí ºã¿¿ëýë õýâë¿¿ëæ ìýðãýæèëòýí íàð 
áîëîí íèéòèéí õ¿ðòýýë áîëãîñîí þì.  
Ýíýõ¿¿ òîâõèìîëä äýýðõ ñýäâèéí õ¿ðýýíä ã¿éöýòãýñýí àæëûí ãîë ãîë ¿ð ä¿íã 
áàãòààí ÿïîí, ìîíãîë, àíãëè õýë äýýð õýâë¿¿ëýí ñóäëàà÷èä, ýðäýìòýä, ìýðãýæèëòýí, 
íèéòèéí õ¿ðòýýë áîëãîæ áàéíà.  
Ñóäàëãààíû ñýäýâò àæëûí òîäîðõîé õýñãèéã Ìîíãîë îðîíä ã¿éöýòãýõ, ýíý 
òîâõèìîëûã õýâë¿¿ëýõ áîëîí òºñºëòýé õîëáîîòîé çîõèîí áàéãóóëàëòûí áóñàä îëîí òàëò 
àæèëä ßïîí óëñûí Öóêóáà õîòûí èõ ñóðãóóëèéí Ãåîøèíæëýõ óõààíû ñóðãóóëèéí 
ïðîôåññîð Ì.Ñóãèòà áà ò¿¿íèé ñóäàëãààíû áàãèéí ñóäëàà÷èä, ýðäýìòäèéí îþóí óõààí, 
íºð èõ õºäºëìºð øèíãýñýí áîëîõûã òýìäýãëýõèéí ÿëäàìä äýýðõ ýðäýìòäýä Óñ öàã óóðûí 
õ¿ðýýëýíãèéí íýðèéí ºìíººñ áîëîí õóâèàñàà ã¿í òàëàðõàë èëýðõèéëæ áàéíà.      
 
2007 îíû 4 ä¿ãýýð ñàðûí 25-íû ºäºð 
Äîëãîðñ¿ðýí Àççàÿà 
Óñ öàã óóðûí õ¿ðýýëýíûí çàõèðàë, Óëààíáààòàð, Ìîíãîë 
 
 
